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ватости поверхности не устанавливаются и шероховатость этой поверхности не кон-
тролируется. 
Точность размеров и шероховатость обработанных поверхностей взаимосвяза-
ны, хотя прямой  связи между точностью и шероховатостью поверхности нет. Так, на-
пример, к самым неточным поверхностям по допуску размера, но предназначенных для 
лаковой отделки, предъявляют весьма высокие требования шероховатости. Деревянные 
рукоятки выполняют с низкой точностью размеров, но обязательно шлифуют, добива-
ясь высокой гладкости их поверхности. Вместе с тем при выборе шероховатости по-
верхности следует учитывать, что величина микронеровностей поверхности должна 
укладываться в поле допуска детали, иначе говоря, величина шероховатости должна 
быть меньше поля допуска IT детали. При назначении шероховатости параметрами Rm, 
Rz,  Rа  высоту микронеровностей принимают равной (0,24-0,5) IT. 
Точность сопряжения подвижных посадок так же   зависит   от   шероховатости 
поверхностей деталей, образующих посадку. При  неправильно выбранной шерохова-
тости крупные микронеровности в процессе эксплуатации изнашиваются, образуя до-
полнительный  зазор,  который может  перевести  посадку  в другой квалитет или в 
другую посадку. Однако, чем больше прочность древесины, из которой сделаны детали 
соединения, тем в меньшей степени величина   шероховатости сказывается на точности 
сопряжения деталей. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИ  
АНИЗОТРОПНОГО ТЕЛА С УЧЕТОМ НАЙДЕННЫХ 
СООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ НЕЗАВИСИМЫМИ ПОСТОЯННЫМИ 
УПРУГОСТИ 
DIFFERENTIAL EQUATIONS FOR CYLINDRICAL ANISOTROPIC 
SOLID SUBJECT TO BETWEENNESS RELATION INDEPENDENT 
CONSTANTS OF RESILIENCE 
 
При решении задач о напряжениях в цилиндрически анизотропном теле при ме-
ханических и термических воздействиях необходимо исходить из уравнений теории 
упругости, которые должны учитывать различие свойств материала в главных направ-
лениях анизотропии и содержать в соответствии с этим более двух упругих постоян-
ных. 
В теории упругости анизотропного тела известно дифференциальное уравнение 
в частных производных четвертого порядка в функции напряжений без учета объемных 
сил: 
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То же в декартовых координатах [1]: 
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Используя решение уравнения (2) в виде суммы полиномов [2] 
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после подстановки и соответствующих преобразований были получены соотношения 
между постоянными интегрирования, некоторые из которых представляют определен-
ный интерес. Например, соотношения между постоянными С04 и С22, С13 и С31 
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В результате приравнивания множителей при одинаковых постоянных было по-
лучено алгебраическое уравнение 
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корни которого имеют вид: 
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С учетом корня (10) дифференциальное уравнение в полярных координатах (1) 
примет вид: 
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В декартовых координатах: 
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Для материалов цилиндрически анизотропных и ортотропных, у которых соот-
ношение постоянных упругости подчиняется закону (1), дифференциальные уравнения 
имеют вид 
– в полярных координатах: 
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– в декартовых координатах: 
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Аналогичное решение можно привести для плоской задачи в перемещениях, ис-
пользуя ранее полученные дифференциальные уравнения [1]. 
Таким образом, представленные выше дифференциальные уравнения позволяют 
решать задачи применительно к цилиндрически анизотропным ортотропным телам у 
которых соотношения между постоянными упругости в главных направлениях анизо-
тропии подчиняются корням (10) и (11) алгебраического уравнения (9). 
К таким материалам относится такой природный полимер, как древесина. У 
большинства отечественных пород древесины соотношение между постоянными упру-
гости подчиняется корню (11), а у таких пород, как ель канадская и пихта дугласова – 
корню (10). 
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